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І. Функціональна семантика лексичних одиниць. Теорія номінації 
Сидореико Е. Ocoбet·mocmu фор.м.ироваиия иазваиий сельскохозяйствет-tьtх об-ьектов 
Донетчиuь1 в коtще 1990-х- начале 2000-х годов 
В статье рассмотреньt названия оfі-ье1<тов аграрtюй отрасли хозяйства Донец1<оЙ области, 
зафиксированньzе в течепие последиих двух десятилетий. Среди uux фермерские хозяйства, фирмьz, 
агроцехи. Основньzми способами формировапия заявлешtьzх назваuий определеньz отопимпьzй и 
отапешtятивньІЙ. Среди отони;иньtх названий представленьz различньzе отантропони;иньzе u 
оттпптmл.щьzе н.а-щmщя, обра'3овто-tьlе путем трансоtщмu3ац1щ uмР.н. u фомuщ1.й вrщдельцР.в, ЧJІенов 
их семей, мифонuмuв, теонимов, Іtазвапuй местностu расположепия об-ьектов исследования, 
а6стракm1tьzх назвапuй, а так:же траuсопимизованьzх антропопимов и топопимов в сочетапии с 
апешІЯтивами. Оrпапеллюпивпое происхождепие имеют 1-1азвапия, которьzе отражают 
индивидуальньzе особеттости местности, построеттьzе на сельскохозяйствеuпой лексике, назвапия, 
указЬІвающие на идеологические и общечеловеческие цеююсти, названия растений и животньzх с 
положительной коннотацией. Отапеллятивнь1е зргонимь1 составляют значительное количество 
всех рассмотренньzх наименовапий. Все рассматриваемьzе обьектьz условно разделеньt па 24 
подгруппьt по способу образования. К ка:ждой подгруппе приведепьz примерьz . Результатьz 
исследования представлепьz в виде диаграммьz. 
Ключевь1е слова: зргонши, отантропонимньlЙ зргоним, оттопонимньzй зргонш-t, 
траисоиимизацuя, апеллятив, лексическая едипица. 
Sydorenko О. Peculiarities of NamesFformation of the Objects in Agricultural Sector of Industry 
;" Donei:!t·k Region in Laie і 990-іе:і - ihe Beginning 2(){}{}-ie:!t·. 
The article considers the names of objects in agricиltural sector of есопоту іп Doпetsk region, 
founded dиriпg the last two decades. Атопg them .farтs, agricиltиral firms апd agricиltиral holdiпgs. 
Опутіап and appellativiaп ways are showп as the таіп тethods of патеs jormatioп. Various 
transonymisated antropoпyms апd topoпyms апd with appellatives are preseпted among the опутіап 
ergonyms. Тhеу are created .froт tl1e пames, патеs апd surпames of their owпers, mythoпyms, tеопутs, 
geographical пames jroт places of their /ocation, absn·act naтes, as •vell as n·ansoпymisated antroponyms' 
and toponyтs' combiпatioпs with appellatives. The ergonyтs which rejlect the iпdividиal characteristics of 
the area, created оп agricиltиral vocabulary, names, pointiпg to tl1e ideologica/ and Іщтап valиes, tl1e 
names of plaпts апd апітаls 1-vith а positive соппоtаtіоп have appellativiaп origin. Appellativiaп ergoпyms 
make up а significaпt атоuпt of the eпtire items above. All aпalyzed objects are divided іпtо 24 sиbgroиps 
according to the way of formatioп. The examples are giveп .for each sиbgroиp. Тhе resиlts of the 
investigatioп are preseпted іп the forт o.f the diagram. 
Кеу words: ergoпym, аn{!оропитіап ergoпym, tоропутіап ergoпym, traпsoпyтisatioп, appellative, 
/exical unit. 
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СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ТЕРМШОСИСТЕМА 
ЯК СКЛАДНИК НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
У статті проапалізовано украіпську екопомічну термінологію, визначено джерела і'і 
поповнення. Порушепа питаппя про транслітерацію, головне призначеппя якої - стовідсоткове 
відтвореття транслітеровапої лексичної одипиці в оригіпшzьпому написапні без будь-яких 
спотворень. Модернізацію та стандартизацію розглянуто як два етапи терміпологічного 
планування. Зазначено, що кінцева мета терміпологічпоі· модернізаціі' - можливість рідпою Аювою 
висловлювати будь-яку паукаву думку. А терJ"tінологічпа стандартизація спрямовапа 1ю вибір 
термітюлогічтюї тюрми та ії' затверд:жеют як обов 'язкового вapiauma, а тако.?ІС па усутtеюtя 
двозначності у спілкуванпі. Зазначепо, що основним джерелом міжпародної термінології 
традиційних гшzузей пауки є грецька та латипська мови. Розгляпуmо явище субстантиваціі; 
найбільш притамаппе давпім запозиченням з латипської мови. На другому місці за кількістю 
термінів-інтернаціоншІізмів, особливо в екопомічній сфері, є англійська мова. Проапалізовано 
запозичені терміни з повним структурним збігом та терміпи з частковою заміною компонентів, 
оформлені словотвіриими засобами мови-реципієнта. Зазuачетю, що суфіксшzьний словотвір 
становить собою найбільш розгшzужепу й активну ділянку словотвірноі системи украін.сьтші 
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ектюміЧNfЙ термінплn?.й; який визNачає iz структурну пднпрідність. Дпслід.женп сшюпіми 
економічтюz· терміносистеми за етимологічною ознакою, а тако:ж проаналізовано словотвірні 
кальки з німецької та англійської мов. З 'ясовФю, що значну групу кальок з оригіналу формують 
прикметники на позначетm кольору. Доведено, що поповнення лексики запозичетmми - це історично 
неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала 
потребам суспільства в спілкуванні. 
Ключові слова: міжпарод11.а терм.іJ-І.о.nекси:ка, сm(ІІf.дартuзація, терміноло?ічца 11.0рма, слпва­
кальки, транслітерація, субсташпивація, термінологічне плануватm. 
Постановка проблеми. Термінологія є головним джерелом поповнення лексичного 
складу високорозвинених сучасних мов. Упродовж більше, ніж півтори тисячі років, латинь була 
єдиною мовою науки й філософії в Європі. На латині були закладені засади наукової термінології 
майже всіх наук. Єдність латинської термінології, що зберігається в ряді наук, спрощує 
взаєморозуміння й спілкування науковців різних країн, полегшує переклад наукової літератури. 
Класична латинська мова є основним джерелом міжнародної термінології (наприклад, криза, 
економія, екоиоміка, монополія, акція та ін.). Мовами-донорами міжнародної термінолексики 
також є французька (аваис, акциз), німецька (вексель, бір~са), італійська (баик, валюта). 
Основним джерелом є англійська мова (лізииг, меиеджер, коисалти1tг) . Термінологічна лексика 
посідає важливе місце в словникавому складі української літературної мови. Саме вона є 
показником рівня розвитку наукової мови в суспільстві й науки загалом. Українська термінологія 
має низку специфічних проблем, зумовлених історично , а основною nотребою сьогодення є 
створення національних термінологічних стандартів, термінологічних словників. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У мовознавстві поки що не існує єдиного 
визначення суті економічного терміна. Наприклад, Г. В. Чорновол зазначає, що економічний 
термін -· «слово або словосполучення, що позначає певне понятrя суспільно-виробничих 
відносин, які характеризують економічний лад суспільства» [9, с. 4]. Дослідниця Н. Пілецька 
характеризує економічну термінологію як багатогранну та повноцінну складову сучасної 
літературної мови, що взаємодіє із загальновживаною лексикою, виражає систему економічних 
понять, призначену забезпечувати специфічні потреби спілкування у сфері економічної науки та 
практики, що ієрархічно структурована на підсистеми й групи термінів. Рівень розвитку 
економічної термінології залежить від накопиченого нацією досвіду економічного врегулювання 
суспільних відносин [8, с. 176]. 
Існу1оть на)'lсо.ві ліtтrвістичні пр~ці ф::~хівці.в 8 01сгемю< сфер~х еко11омічної н~уl<'І-І , 
зокрема бізнесу - Л.Науменко [7] , ринкових відносин - З.Б.Куделько [6], фінансів -
А.В.Грицьків [2, З], маркеrинrу-О.І.Гуrиряк [4 ], кредиrно-банківської справи-О.І.Дуда [ 5] тощо. 
Метою статті є стандартизація термінологічних систем на національних та 
інтернаціональних рівнях, вибір термінологічної норми та П затвердження як обов'язкового 
варшнту. 
Виклад основного матеріалу. Сукупність слів і словосполучень, уживаних в економічній 
сфері для вираження спеціальних понять і для на.·швання ії типових об' єктів, утворює економічну 
термінологію. Новітня економічна термінологія функціонує у вигляді кальок з оригіналу, 
наприклад: довгостроковий кредит (англ. long-term credit), коротІ<Остроковий кредит (англ. 
chort-term credit). Значну групу такого типу в економічних терміносnолуках формують 
прикметники на позначення кольору. Практично всі кольори в системах спеціальної лексики 
мають переносне значення. Частина таких значень - це результат впливу іншомовних одиниць. 
Так, сполучення чорний ринок є калькою нім . Schwarzmarkt, сірі дwrepu- англ. grey dilers, сірий 
ринок- англ. grey market, зелені у значенні «долари» - англ . greens. 
Формально всі запозичені терміни можна поділити на дві групи: 1) терміни з nовним 
структурним збігом: маркетинг- англ. marketing, лізинг- англ. leasing, каса- нім. die Kasse; 2) 
терміни з частковою заміною компонентів, оформлені словотвірними засобами мови-реципієнта: 
рентабельиість - нім. die Rentabilitat. За допомогою суфікса -ість утворюється більшість 
абстрактної лексики зі значенням узагальненої ознаки, наприклад: прибутковість, оборотність 
та ін. Суфіксальний словотвір становить собою найбільш розгалужену й активну ділянку 
словотвірної системи української економічної термінології, який визначає їі структурну 
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однорідність . Наприклад, суфікс -нн- має значення 1) о предметнена дія, 2) специqнчний 
тривалий виробничий процес: дисконтування, кредитування, фрактування, оподаткування 
тощо: суфікс -ува- - дія (запозичений термін + питомий суфікс): кредитувати, субсидіювати, 
мансувати тощо; суфікс -ацій-(а) - опредметвена дія або їі наслідок: консервація, 
ІШнтрактація, парцеляція тощо; суфікси -ар, -ик, -істІ-ист, -аит, -ат - назва особи: 
жираит, економіст, монопольиик, орендар та ін.; суфікси -ств-(-цтв)- назва виду діяльності 
(назва особи + суфікс): банкрутство, лихварство та ін.; суфікс -н-, -ов- - для прикметників: 
Іізнесовий, біржовий, дотаційиий, іпотечиий та ін . ; постфікс -ся- взаємно-зворотне значення: 
Ь.тегруватися, скооперуватися та ін. 
У кінці ХІХ - на початку ХХ століття в економічній термінології переважали словотвірні 
ольки з німецької мови (Selbstkosten - собівартість, Kostenanschlag - кошторис). У сучасній 
термі нології переважають кальки, основним джерелом яких є англійська мова: shadow economy, 
shadow business, shadow cabinet, shadow capital- тіньова екоиоміка, тіньовuй бізиес, тіньовий 
u6інет, тіиьовий капітал. 
Ми одночасно можемо зустріти вживання слів дwtep і посередиик (dealer), дефолт 
НtІикоиаІтя грошових зобов 'язаиь (default), дисконт і зuи;нска (discount), офіс-меиед:нсер 
кqівник офісу (office manager), ріелтер і агент з продажу перухомості (realtor), траст 
ОоІірче товариство (trust) тощо. За етимолоrічнаю ознакою синоніми економічної 
тсрміносистсrv1И форrvі)'ЮТЬ такі основні Tt-iпrr: одУіН теріvіЇН .. ~ є власне украtнськrПvі, а друrии -
іншомовним, причому слова іншомовного походження більш характерні для власне наукового 
стилю (напр.: ембарго, емісія, реалі:JUЦін, конкуренція, конвенція, координація, репарація 
тощо), а питомі українські- науково-навчальному, науково-популярному його різновидів ( напр.: 
JІІ6орона, випуск, збут, суперництво, угода, погодJtсеІtuя, відшкодуватtя тощо); обидва 
терміни є запозиченнями з різних мов (напр.: акцептант (лат.)- тросаит (нім), ревШІьвація 
(лат.)- ревшюризація (фр.), Jtcиpo (італ.)- іидосамеит (нім.), комісіонер (фр.)- фактор (лат.); 
терм іни є національними утвореннями ( набувач - набувальиик, зиошеuість - зuоше1mя -
JНошування); еквівалентами іншомовних термІНІВ є дво-, три-, чотирикомпонентні 
словосполучення ( ріелтер (англ.) - торговець нерухомістю, тратта (італ.) - переказний 
вексель, іпотека (гр.)- позика під нерухомість); терміни-дублети з епонімами у своєму складі ( 
ZtІйдариз.м - руйнування попередньої економічної системи, крива Лаффера - зв'язок між 
оnодаткуваffі'ям та надход.жен..'·Н!М до бюджету) . 
Більшість економічних . термінів не мають чіткого відповідника в українській мові і тому 
nодаються в словниках у вигляді транслітерації. Система транслітерації полегшує входження 
української мови до міжнародного інформаційного простору [1, с . 66 ]. На міжнародному рівні 
система транслітерації нелатинських систем письма розроблялася, зокрема, Міжнародною 
організацією стандартів (ISO). У результаті транслітерації фахівці отримують однозначне та 
стандартизоване «інтернаціональне» написаНР.я лексичних одиниць мов з нелатинськими 
системами письма, а головне їі призначення - гарантоване стовідсоткове відтворення 
транслітерованої лексичної одиниці в оригінальному написанні без будь-яких спотворень. 
Наприклад, термін карт-блаиш (фр. carte blanche) має значення 1) чистий бланк, підписаний 
особою, яка надає можливість іншій особі заповнити цей бланк текстом; 2) необмежені 
повноваження; термін беиефіціар (англ . beneficiary) - отримувач грошей за акредитивом або 
страховим полісом; термін франшиза (англ. franchise) - монопольне право або привілей, що 
надається приватною корпорацією дилеру на право діяльності в певноІVІ)' районі; термін де-юре 
(лат. de jure) - юридично, по праву, формально. Абсототна більшість лексичних одиниць 
іншомовного походження є словами латинського походження. Ще у 1627 році Памва Беринда у 
((Лексиконі словенороському» , не маючи точного українського відповідника для слова 
заимодаве(ц), тлумачить його описово й наводить латинізм creditor, який пізніше був засвоєний 
українською мовою (пор . кредитор) на позначення організації, установи або окремої особи, що 
позичає гроші в борг, надає кредит. Повного граматичного переосмислення зазнають деякі 
терміни-запозичення на українському мовному rрунті внаслідок явища субстантивації. Це явище 
найб ільш притаманне давнім запозиченням з латинської мови. Слова, які належали в мові­
джерелі до різних частин мови, в українській мові стають іменниками. Наприклад, імпорт, 
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експорт, дотація, кредо, ореида (лат. importo- довожу, ввожу; лат. exporto -вивожу; лат. doto-
наділяю; лат. credo -вірю; лат. arendo- здаю в найми, наймаю). Латинська мова є донором 
англійської економічної терміносистеми. Ми маємо на увазі англійські слова з латинським 
кооенем (reforт. tax. finance. inflation) та латинські лексичні олиниuі. які збеоеглися v своємv 
.... '\, ,., , ~ ,., J ,., " ' • ' " .... оІ оІ 
оригінальному вигляді, незмінно обслуговуючи мову ділово1' документації, наукових праць, 
облікової, правової сфер діяльності (сепsиs, statиs, тетоrапdит). 
Але, на нашу думку, ненормативним є користування абсолютними кальками й 
використання псевдотермІНІВ ангшиською транслітерацією, пор.: cash flow (кеш-фло) -
український нормативний варіант грошові потоки. Сучасні фахівці намагаються залучати 
одиниці питомого українського термінологічного фонду, знаходячи відповідники іншомовним 
термінам галузі: квазігроші -регіональні гроші, сертифікат депозитний - ощадний, ремітент -
перший векселетримач, перевірка камеральна - попередня, індосамент - передавальний 
(передатний) 11апис та ін. 
Поповнення лексики запозиченнями - це історично неминучий процес, необхідний для 
того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в спілкуванні. 
У сучасному глобалізованому св1п особливо важливою є необхідність стандартизації 
термінології, тобто вироблення термінів-еталонів, термінів-зразків, унормування термінології в 
межах однієї країни (якщо це національний стандарт) або в . межах групи країн (якщо це 
•• ;..,.,.,.,n_"'"Tt"Y.-.""t l",.....nrтnn-<Т"\ r-'fТ"'nTYnn_....,.,,....nnnтYn .,..о-••;.,,1""\nГ'\Т"";,.. ,-, ,..._h".Т'>'If"ТnY,.'"'ni""\Tr.. ттттtт ...."..,.,,.,.,Т'ІnУТУ1'rІ" n ,....~;,.,;~,.1.}-:r-v 
1VHЛ'-ПCLj..ІUДІ.1.f'.L.t'1 VLCLfiДU_tJJ.j• '-...,..oJ.U.~UJ.11.r1Jo\.ІDU.ЛO. .1..'-'jJl\IIJ.C.lUJIVJ 1.Л \:... VVVD Л...:>ftVDVCV ДJlЛ D.ln..t'lDUПC'Ul D V'fІ1ЦІrІП 1Л 
наукових, ділових, виробничих текстах. J. Франко в зб. статей під назвою «В наймах у сусідів» 
зазначав, що термінологія кожної мови є національною, адже Ті компонент інтернаціонального 
характеру асимілюється відповідно до структури національної мови. Термінологічне 
планування- це організована та узгоджена робота з термінологічної модернізації та 
стандартизації, спрямована на формування відповідних LSP. Розростання термінологічних 
систем - свідчення прогр~су нації і в плані науково-технічному, і в плані інтелектуалізації їі 
мови. 
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Товстенко В. Современная украинская зкономическая терминология как составнШІ 
часть научной картиньt мира. 
В статье проаншzизироеана украинская :жономическая терминология, определенЬl 
источники ее пополнения. Поднят вопрос о транслитерации, главное назначение которой· 
стопроцентное воспроизведение транслитерованн.ой лексической единіщьz в оригинШІьноN 
написании без каки.~-либо и.:зм.енений. Модернизацию и стандартизацию рассматрено как два 
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зтапа терминологического планирования. Отмечено, что конечная цель терминологической 
модернизации - возможность на родном язьzке вьzражать любую научную мьzсль. А 
терминологическая стандартизация паправлена на вьzбор терминологической нормьz и ее 
утверждепие как обязательного варианта, а так:же на устранение двусмьzслеттости в 
общетtuu. Отмечено, что остювньzм источником ме:ждународной термшюлогии традициоппьzх 
отраслей науки является греческий и латинский язьzки. Рассмотрено явление субстаптивации, 
наиболее присуще древнwи заи.мствованUЯJvі из латинского язьїка. Па втором мес;пе ;ю 
количеству терминов- интернационализмов, особенно в зкономической сфере, является 
английский язьzк. Проанализированьz заимствованньzе терминьz с полньzм структурньzм 
сходством и терминьz с частичной заменой компонентов, оформленньzе с помощью 
словообразовательньzх средств язьzка-реципиента. Отмечено, что суффиксальное 
словообразование представляет собой наиболее разветвленньzй и активньzй участок 
словообразовательной системьz украинской зкономической термшюлогии, которьzй определяет 
ее структурную однородность. Исследованьz синонимьz зкоиомической терминосистемьz по 
зти.wологическому признаку, а так:;Ісе проанализированьz словообразовательньzе кальки с 
немецкого u английского язьzков. Вьzяснено, что значительную группу кшzек с оригинала 
формируют прwюгательпьzе для обозначения цвета. Доказано, что пополнение лексики 
3аw.tствованиями - зто исторически неизбежньzй процесс, необходимьzй для того, чтобьz на 
каждо)~: зтапе своего развития язьu\. отвеча.л non1.peбпocrravt общесп1ва в общении. 
Ключевьtе слова: международная терминолексика, стандартизация, терминологическая 
норма, слова-кальки, транслитерация, субстантивация, терминологическое планирования 
Tovstenko V. Modern Ukrainian Economk: Terminology as а Componeni of а Scientijic World 
The article aпalyzes the Ukraiпiaп есопотіс terтiпology, ideпtifies soиrces of its 
replenishment. Raised the qиestioп of traпsliteratioп, the таіп pиrpose of which is absvlиte recreatioп 
of the tran~literated lexical иnit in the origiпal writing withoиt (ту distortioп:s. Upgradiпg апd 
standardizatioп are coпsidered as two stages of terminological domiпation. It is пoted that the иltiтate 
goal of terтiпological иpgrade-ability in their пative laпguage to express апу scieпtijic thoиght. Апd 
terminological staпdardizatioп focиses оп terтiпological staпdards апd its approval as а тandatory 
option, as well as to еlітіпаtе ambiguity іп соттипісаtіоп. It is пoted that the таіп soиrce of 
international terтiпology of the traditioпal braпches of sсіепсе are Greek апd Latiп laпguages. 
&amines t.he phenomenon substantives , the most characteristic oj' ancient borrowing j'rom Latin. The 
second highest питЬеr oJterтs,.internationalism, particиlarly іп the есопотіс field, there is the Eпglish 
language. Aпalyzed borruwed ierms from ihe full sirиciиral <.:oiпcidence and execиfe(l Ьу wonl-
formation facilities of laпguage-recipieпt. Stated that а sиffix word-forтatioп is the тost exteпsive апd 
active area oJ the 1-vord-jormatioп systeт of [Jkraiпiaп есопотіс terтiпology, that deterтiпes her 
structural иnifo;·тity. Stиdied syпoпyms of есопотіс tenniпology fo;· etymological groипds, as well as 
tracing paper analyzed word bиildiпg Germaп and Eпglish. It is fоипd out that coпsiderable groиp oJ 
tracing papers froт ап origiпal jorт adjectives to describe color. It is proved that the replenishтeпt of 
the vocabиlary borrowing is historically iпevitable process, пecessary to ensиre that at each stage of its 
development it met the пeeds of society іп соттипісаtіоп. 
Кеу words: interпatioпal termiпology, staпdardizatioп of words, пorm of terтiпology, words 




ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ЧОЛОВІЧИХ ІМЕН 
м. КІРОВОГРАДА 1796-1800 рр. 
У статті проаналізовано сюzад та динамічні процеси в системі чоловічих імен 
м. Єлиавсаветграда 1796-1800 рр. Джерельтюю базою досліджеюtя слугували метричні книги про 
народження місцевих православних церков. На основні зібраного фактичного матеріалу встановлено 
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